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S pri ng All- C a m p us Meeti ng
Fe br u ary 1, 2 0 1 0
T o d a y’ s A g e n d aT o d ay’s A g e n d a
• R e vi e w of F all S e m est er
• Pl a n ni n g a n d B u d g et U p d at e
• R e gi o n al E c o n o mi c O utl o o k 
• 7 5t h A n ni v ers ar y
E nr oll m e nt T o p s 7, 5 0 0
E nr oll m e nt T o ps 7, 5 0 0
D o ct or of P h y si c al T h er a p y D e gr e e
D o ct or of P hysi c al T h er a p y D e gr e e
A T & T & A A S U J oi n F or c e s f or 
E d u c ati o n
A T & T & A A S U 
J oi n F or c es f or E d u c ati o n
Gr a nt s Fr o m N S F t o p $ 2. 1 Milli o n 
Si n c e 2 0 0 8
Gr a nts Fr o m N S F 
T o p $ 2. 1 Milli o n Si n c e 2 0 0 8
E x cit e m e nt B uil d s Ar o u n d St u d e nt 
U ni o n a n d Wi n d w ar d C o m m o n s
E x cit e m e nt B uil ds Ar o u n d 
St u d e nt U ni o n & Wi n d w ar d C o m m o ns
Kri sti n B urt o n Br e a k s N C A A S c ori n g 
R e c or d
K risti n B urt o n 
B r e a ks P e a c h B elt Sc ori n g R e c or d
•I niti ati v e f or Ci vi c E n g a g e m e nt (I. C. E.) 
l a u n c h e d S e pt e m b er 1 7
• A A S U M a k es a Diff er e n c e
A A S U i n t h e C o m m u nit y
R e si d e nti al St u d e nt s A s s o ci ati o n a n d 
H a bit at F or H u m a nit y
R esi d e nti al St u d e nts Ass o ci ati o n 
a n d H a bit at F or H u m a nit y
S o ul of a P e o pl e: Writi n g A m eri c a’ s 
St or y
S o ul of a P e o pl e: 
Writi n g A m eri c a’s St or y
Li g ht t h e Ni g ht
A A S U L e a ds t h e C o m m u nit y wit h $ 1 7, 1 6 0. 3 6!
St aff A d vi s or y C o u n cil G at h er s T o y s 
f or T ot s
St aff A d vis or y C o u n cil G at h ers T oys 
f or T ots
C O E Ri c h m o n d Hill P h y si c al Fit n e s s
C oll e g e of E d u c ati o n
Ri c h m o n d Hill P hysi c al Fit n ess D ays
Al u m ni R e a d Al o u d
Al u m ni R e a d Al o u d 
at E ast B r o a d El e m e nt ar y
1, 0 0 0 H 1 N 1 V a c ci n e s, Fr e e
1, 0 0 0 H 1 N 1 Va c ci n es, Fr e e
K a p p a Si g m a S h a v e s t o S a v e
K a p p a Si g m a S h a v es t o S a v e
Bi ol o g y Cl u b Pr oj e ct Di a m o n d b a c k
Bi ol o g y Cl u b P r oj e ct Di a m o n d b a c k 
B u d g et U p d at e
A A S U
B u d g et a n d Fi n a n c es
F Y 2 0 1 0
B u d g et F Y 2 0 0 9  V S F Y 2 0 1 0
F Y 2 0 0 9 F Y 2 0 1 0
St at e A p p r o p ri ati o ns $ 3 5, 0 7 7, 2 0 1 $ 3 1, 6 0 8, 7 6 6
Tuiti o n $ 1 9, 2 5 1, 9 9 8 $ 2 0, 5 0 0, 0 0 0
Ot h e r G e n e r al F u n ds            $ 7 6 7, 4 6 1 $ 2, 4 2 8, 3 7 2
T ot al G e n e r al F u n ds 
R e v e n u es
$ 5 5, 0 9 6, 6 6 0 $ 5 4, 5 3 7, 1 3 8
W h at H a p p e n e d f r o m F Y 2 0 0 9 t o 
F Y 2 0 1 0
-
• St at e a p pr o pri ati o ns d e cr e as e d b y 
$ 3. 5 milli o n
+
• T uiti o n i n c o m e i n cr e as e d b y $ 1. 3 
milli o n
+
• Ot h er g e n er al f u n ds i n cr e as e b y 
$ 1. 6 milli o n
Sti m ul us F u n ds
+ • F Y 2 0 0 9 $ 3 1 5, 0 0 0
+ • F Y 2 0 1 0 $ 2. 5 Milli o n
-
• $ 2. 5 milli o n n e e ds t o b e p ai d b a c k 
i n F Y 2 0 1 2
B u d g et F Y 2 0 0 9 V S F Y 2 0 1 0
E x p e n di t u r e F Y 2 0 0 0 9 F Y 2 0 1 0
S al a ri es/ Wa g es $ 4 3, 5 6 4, 4 9 1 $ 4 1, 4 9 3, 7 0 6
Tr a v e l $ 4 7 7, 4 7 0 $ 5 5 3, 7 7 9
O p e r ati n g $ 9, 8 2 2, 3 8 7 $ 1 2, 0 0 6, 0 7 9
E q ui p m e nt $ 1, 2 3 2, 3 1 2 $ 4 8 3, 5 7 4
T ot al 
E x p e n dit u r es $ 5 5, 0 9 6, 6 6 0 $ 5 4, 5 3 7, 1 3 8
C o m p a ris o ns of E x p e n dit u r es
7 9 %
1 % 1 8 %
2 %
F Y 2 0 0 9 
E x p e n dit u r e s
S al ari e s & W a g e s
Tr a v el
O p er ati n g E x p e n s e s
E q ui p m e nt
7 6 %
1 %
2 2 %
1 %
F Y 2 0 1 0 
E x p e n dit u r e s
S al ari e s & W a g e s
Tr a v el
O p er ati n g E x p e n s e s
E q ui p m e nt
A n n u al A u dit
+ • U n q u alifi e d O pi ni o n
+ • First F ull A u dit i n 1 2 Y e ars
+
• M a n a g e m e nt L ett er wit h 
C o m m e nts
W h at  H a p p e n e d  t o T h e  I n c o m e 
f r o m Tuiti o n  G r o wt h??
-
• F u n d U n b u d g et e d it e ms
• S o m e F a c ult y p o siti o ns
• P art -ti m e I nstr u ct or P o siti o ns
• U n b u d g et e d l e a s e p a y m e nts
-
• H el d t o P a y b a c k Sti m ul us F u n ds i n 
2 0 1 2
E c o n o mi c O utl o o k
R e gi o n al E c o n o mi c F o r e c a s t 
S a v a n n a h M S A, 2 0 1 0
D r. Mi c h a el T o m a
Di r e c t o r, C e n t e r f o r R e gi o n al A n al y si s
C o o r di n a t o r, P u bli c S e r vi c e C e n t e r
P r of e s s o r of E c o n o mi c s
F e b r u a r y 1, 2 0 1 0
S a v a n n a h E c o n o mi c Di v e r sifi c a ti o n
• G e o r gi a P o r t s A u t h o ri t y
• H e al t h C a r e
• I n - Mi g r a ti o n
• M a n uf a c t u ri n g
• Mili t a r y A c ti vi t y
• R e al E s t a t e D e v el o p m e n t
• T o u ri s m
C o a st al E m pi r e E c o n o mi c I n di c at o r s
L e a di n g  a n d C oi n ci d e nt  I n di c e s
7 0
9 0
1 1 0
1 3 0
1 5 0
1 7 0
1 9 0
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2
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3
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5
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7
199
8
199
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200
0
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1
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2
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3
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4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9 5 0
7 0
9 0
1 1 0
1 3 0
1 5 0
1 7 0
9 0- 9 1
R e c e s si o n
2 0 0 1
R e c e s si o n
2 0 0 7- 0 9
R e c e s si o n
G P A: C o nt ai n e r s H a n dl e d ( T E U s)
M o nt hl y ( 0 0 0)
5 0
1 0 0
1 5 0
2 0 0
2 5 0
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
S o ur c e: G e or gi a P ort s A ut h orit y
H ot el T a x R e c ei pt s ( $ 0 0 0)
S a v a n n a h a n d C h at h a m C o u nt y
$ 5 0 0
$ 6 0 0
$ 7 0 0
$ 8 0 0
$ 9 0 0
$ 1, 0 0 0
$ 1, 1 0 0
$ 1, 2 0 0
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
S o u r c e : Cit y of S a v a n n a h & C h a t h a m C o u nt y
C o n s u m e r E x p e ct ati o n s 
I n S o ut h Atl a nti c St at e s
(I n d e x, 1 9 8 5 = 1 0 0)
2 0
4 0
6 0
8 0
1 0 0
1 2 0
1 4 0
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
S o u r c e : T h e C o nf e r e n c e B o a r d
" G r e at D e p r e s si o n " i n N e w s Arti cl e s
0. 0
0. 2
0. 4
0. 6
0. 8
1. 0
1. 2
1. 4
1. 6
20
04         2 0 0 4          2 0 0 5          2 0 0 6          2 0 0 7          2 0 0 8         2 0 0 9
S o u r c e: G o o gl e T r e n d s
E c o n o mi c A c ti vi t y ( G D P):
C o m p a ri s o n of D o w n t u r n s
• 1 9 2 9 -3 3: -2 7 % “ T h e  Gr e at D e pr e s si o n ”
• 2 0 0 7 -0 9: -3 .7 %     “ T h e Gr e at R e c e s si o n ”
• 1 9 7 3 -7 5: -3 . 2%     “ T h e N e arl y Gr e at R e c e s si o n ”
• 1 9 8 1 -8 2: -2. 6 %      “ T h e Ki n d a, S ort a Gr e at R e c e s si o n ” 
• 1 9 9 0 -9 1: -1. 4 %
• 2 0 0 1:  -0. 3 %
S a v a n n a h M S A: 
F o r e c a s t S u m m a r y f o r 2 0 1 0
E m pl o y m e nt Gr o wt h: 0 % t o + 0. 2 5 %
U n e m pl o y m e nt R at e: 8. 8 %
T ot al P er s o n al I n c o m e: + 2. 5 %
P o p ul ati o n Gr o wt h: + 1. 1 %
E arl y 2 0 1 0 will f e el li k e 2 0 0 9.
E m pl o y m e nt will b e gi n t o st a bili z e sl o wl y. 
Gr o wt h e x p e ct e d f or l att er h alf of 2 0 1 0. 
R e b o u n d i n c o n s u m er e x p e n dit ur e i s k e y.
7 5 t h A n ni v ers ar y
7 5t h A n ni v ers ar y
• H o m e c o mi n g F e br u ar y 2 2 - 2 8
• 3 D a ys f or A A S U, M ar c h 3 0 - A pr il 1
• Ri b b o n C utti n g f or St u d e nt U ni o n,    
A pr il 2 3
• I n a u g ur ati o n, S e pt e m b er 1 7
• F ull c al e n d ar o n t h e n e w 7 5t h sit e
M ar k Y o ur Cal e n d ar
7 5. ar m str o n g. e d u l a u n c h e s
w w w. 7 5. ar mstr o n g. e d u 
St. P atri c k’ s D a y
St. P atri c k’s D ay P ar a d e

